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Исходя из вышесказанного, следует, что, если в процесс формирова-
ния и развития кластеров в Свердловской области включить программы по 
созданию образовательных кластеров, это приведет к созданию новых тер-
риториальных центров экономического роста – полюсов конкурентоспо-
собности. При условии успешности развития, каждый кластерный центр 
способен «втянуть» в развитие до 15 муниципальных образований, что 
приведет к тому, что по области: 
- снизятся территориальная неоднородность и уровень территори-
альной дифференциации; 
- повысится уровень и качество жизни; 
- сформируется новая организация экономического пространства, 
основанная на принципах сетевой экономики, что поспособствует созда-
нию новых конкурентных преимуществ для территории и хозяйствующих 
субъектов; 
- произойдет углубление интеграцииобластного экономического 
пространства в национальное и мировое экономическое пространство и др. 
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Статья посвящена вопросу использования средств смежных искусств в органи-
зации творческого процесса работы детей над созданием художественного образа. Пе-
ревод музыкальных впечатлений в рисунки, сопоставление их с воспринятой музыкой, 
способствует осознанному выражению ребенком своего отношения к искусству, к жиз-
ни в целом. В статье предложен музыковедческий анализ произведений детской музы-
кальной классики, который может быть использован педагогом в организации работы 
детей над созданием художественного продукта. 
Ключевые слова: слушание музыки, выявление художественного образа, выра-
зительность и изобразительность в музыкальном искусстве, тема природы в музыке, 
цвет, звук, пейзаж. 
 
В процессе музыкального воспитания детей, пожалуй, самым важ-
ным моментом является обучение их умению слушать музыку. Дети с удо-
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вольствием слушают на музыкальных занятиях лучшие образцы детской 
музыкальной классики, которые приобретают для них еще большую при-
влекательность, когда обогащаются, «расцвечиваются» собственным твор-
чеством (музыкальным движением, рисованием, аппликацией, художе-
ственным конструированием). 
Обозначив важные изобразительные характеристики музыкальных 
образов и их выразительную основу, педагог может побудить детей к фан-
тазии и созданию этих образов средствами изобразительного искусства. 
Когда перед детьми ставится задача услышать главное в музыке и переве-
сти на язык другого искусства («рисуем музыку»), то лучшими становятся 
работы тех детей, рисунок которых не только выразителен, хорош сам по 
себе, но и родственен интонационной основе музыкального образа, что 
свидетельствует о глубине проникновения в содержание музыкального 
произведения. Визуализацию музыкального образа в рисунке можно акти-
визировать, используя в работе с детьми прием синестезии (ощущения), 
который позволяет целостно воспринимать картину мира. Использование в 
процессе восприятия музыкального произведения отношение синестезии 
«слышу-вижу», т.е. одновременные слуховые ощущения (фонизмы) и зри-
тельные ощущения (фотизмы) рождает зрительные образы, становящиеся 
своего рода мыслительными опорами. Детям интересно «увидеть» «Вол-
шебное озеро» А.К. Лядова, «Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова, 
«Слона» и «Черепаху» из «Карнавала животных» К. Сен-Санса и т.д.  
В целом детские рисунки музыкального произведения позволяют су-
дить о том, что дети слышат в музыке. После прослушивания музыки педа-
гог может использовать вопросы-обобщения, вопросы-сравнения, вопросы 
предположения. Например: «Если бы вы были художником, какие краски 
вы бы использовали, чтобы передать настроение услышанной музыки?» 
или «Какой из пейзажей, предложенных на репродукциях созвучен с му-
зыкальным образом услышанной музыки?», или «Выберите варианты чет-
веростиший родственных по настроению тому или иному услышанному 
музыкальному образу». 
В процессе слушания музыки важно оказать помощь детям в выяв-
лении художественного образа героев музыкального произведения, кото-
рые не видимы, но которые могут быть представлены богатым разнообра-
зием музыкальных интонаций и визуализированы ребенком в художе-
ственном творчестве. В музыкальной интонации изначально содержатся 
элементы выразительности и изобразительности. Изобразительность уточ-
няет музыкальный образ, конкретизирует его. 
Представленный ниже анализ драматургии музыкальных произведе-
ний, написанных композиторами – классиками для детей, поможет педаго-
гу активизировать процесс художественного творчества ребенка, усилить 
эмоциональный тон восприятия им искусства.  
Более близкими и понятными ребенку могут быть образы природы, 
которые присутствуют в разных видах искусства. Слово, цвет и звук стали 
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средством создания прекрасных пейзажных шедевров в литературе, музы-
ке, живописи для взрослых и детей. Звуки природы послужили основой 
для создания многих музыкальных произведений.  
Одна из самых ярких и величественных музыкальных картин приро-
ды создана Л.В. Бетховеном. В четвертой части «Пасторальной» (шестой) 
симфонии композитор звуками «нарисовал» картину летней грозы. В пред-
ставлении слушателей эта картина связана с могучим creshendo усилива-
ющегося ливня, с частыми раскатами грома (звучание медных духовых ин-
струментов), с изображенным в музыке воем ветра [1]. 
Один из самых излюбленных приемов изобразительности в музыке - 
подражание голосам птиц. Остроумное «трио» соловья, кукушки и перепе-
ла Л.В. Бетховен изобразил в «Сцене у ручья» - второй части «Пастораль-
ной симфонии». Птичьи голоса звучат в пьесах для клавесина «Курица» и 
«Перекликание птиц», «Кукушка» Луи - Клода Дакена, в фортепианной 
пьесе «Песня жаворонка» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, в 
прологе оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова и во многих дру-
гих произведениях [2]. 
Большую изобразительную роль в музыке играют гармония и тембры 
инструментов, именно эти музыкальные краски используют композиторы 
для изображения пространства. Пьесу «Утро», с которой начинается сюита 
Э.Грига «Пер Гюнт» называют пьесой – пейзажем. Прозрачна и легка фак-
тура этой пьесы. Звуки аккордов расположены широко, будто наполнены 
воздухом. Сочетание легкой фактуры с высоким регистром звучания флейт 
и гобоя создает ощущение света и покоя. Постепенно в музыкальную ткань 
пьесы включаются новые тембры инструментов, уплотняется фактура, 
звучание становится мощным и ярким. Особенно красочна середина пьесы, 
где повторяющаяся мелодия переходит в новую тональность и, модулируя 
словно заново «расцветает», изображая в музыке картину расцвета. Пьеса 
«Утро» - не только картина природы. Музыка никогда не ограничивается 
изображением каких-либо явлений жизни. Всегда в ней выражены чувства 
человека, его мысли и переживания. И в этой пьесе передано пробуждение 
восторга в душе человека, его восхищение красотой природы. 
Существует множество пьес, подражающих ритму движения прялок, 
веретен, жужжанию насекомых. Самая знаменитая пьеса такого рода – 
«Полет шмеля» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Сал-
тане». 
Ярко изобразительную, виртуозную пьесу Н.А. Римский-Корсаков 
написал для флейты и струнных инструментов. В ней использован жанр 
виртуозного этюда. Жужжание шмеля передается опеванием основных 
опорных тонов. Хроматические поступенные интонации передают ощуще-
ние постепенного движения, словно шмель в своем полете набирает высо-
ту. Последний, словно прощальный, уносящийся ввысь пассаж почти зри-
мо изображает, как шмель, улетая, превратился в крохотную песчинку, а 
затем совсем исчез. 
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Изобразительные возможности музыкального искусства виртуозно и 
в то же время с улыбкой демонстрируются в «зоологической фантазии» 
для детей К.Сен-Санса «Карнавал животных». Камиль Сен-Санс был вы-
дающимся французским композитором. Он с большим интересом относился 
к миру природы, живо интересовался зоологией, ботаникой, астрономией. 
Своеобразие «Карнавала животных», его «изюминка» – в остроум-
ной, по-французски изящной изобразительности. «Зоологическая фантазия» 
предназначена для небольшого ансамбля инструментов: двух роялей, струнно-
го квинтета, флейты и флейты рiссоlо, кларнета, фисгармонии, ксилофона и 
челесты. 
По форме фантазия представляет собой сюиту, состоящуюиз четырнадца-
ти миниатюр. В музыке живо и меткоизображены царь зверей лев, куры и пе-
тух, слон, танцующий вальс, кенгуру, лебедь и другие животные, птицы, ры-
бы. 
Первая пьеса цикла – «Кенгуру». Забавный «портрет» этого животного 
«нарисован» с помощью суетливых прыжков, которые изображаются на форте-
пиано с помощью форшлагов, штриха stассаtо и пауз, разделяющих звуки ко-
роткой темы. Форшлаги точно отмечают момент толчка, а паузы - прыжок. 
Каждая фраза, ускоряясь в начале, завершается осторожным замедле-
нием движения. При этом неожиданно меняется и размер, и ритм. Неустой-
чивые аккорды звучат робко, неуверенно. Так возникает представление о 
смешных прыжках неуклюжей кенгуру, которая часто останавливается и 
осторожно озирается. 
В пьесах «Слон», «Черепахи», «Пианисты» композитор не только 
изображает неловкие движения своих персонажей, но и подсмеивается над 
ними. Для этого он использует редкий в музыке жанр музыкальной пародии. 
У Сен-Санса слон неуклюже танцует вальс. Наши обычные представле-
ния об изяществе и легкости этого танца неожиданно разрушаются низки-
ми звуками солирующего контрабаса. Его звучание в низком регистре тя-
желовесно, и от изящества и легкости вальса не остается и следа. Можно только 
восхищаться изобретательностью композитора, мысленно представляя вальсо-
вое кружение слона. 
В среднем разделе пьесы, бедному слону приходится «вальсировать» под 
музыку духов воздуха. Сен-Санс в этом разделе цитирует фрагменты «Балета 
сильфов» из оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» и «Скерцо» Мендельсо-
на из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Изящные и «воз-
душные» темы, звучащие в оригинале в высоком регистре, в пьесе Сен-Санса 
перемещены в низкий «слоновий» регистр. Эти превращения сделали их по-
чти неузнаваемыми. 
В пьесе «Лебедь» создан образ совершенной красоты, неподвластной 
времени. Классическая чистота и строгость кантиленой мелодии, благород-
ный «бархатный» тембр виолончели сделали эту пьесу шедевром лирики. 
Выразительная пластичность мелодии, ее спокойное ритмическое дыхание, 
уравновешенный и плавный рисунок фраз создают неувядающий лириче-
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ский образ. Яркой изобразительной деталью музыкального языка пьесы яв-
ляется то, что мелодия звучит на фоне спокойных фигурации фортепиано, 
подражающих легкому плеску воды. Эта пьеса, часто исполняется в концер-
тах, она звучит в многочисленных переложениях для различных инструмен-
тов, инструментальных ансамблей и даже для хора. На прекрасную музыку 
пьесы, выдающийся русский балетмейстер Михаил Фокин создал знамени-
тый балетный номер «Умирающий лебедь» для великой русской балерины 
Анны Павловой. Финал сюиты - праздничный галоп. Он наиболее точно со-
ответствует названию произведения - «Карнавал животных». В веселом стре-
мительном танце, словно карнавальные маски проносятся знакомые нам персо-
нажи, мелькают темы предыдущих пьес [3]. 
Особым образом воплощена тема природы в творчестве русского ком-
позитора Анатолия Константиновича Лядова. Жизнь и творчество А.К. Лядо-
ва связаны с Петербургом, с русской музыкой, которую он обогатил замеча-
тельными произведениями. Особенно привлекательны композитору, ученику 
Н.А. Римского-Корсакова, образы русских сказок. Наиболее полно и совер-
шенно талант А.К. Лядова, композитора-миниатюриста, выразился в красоч-
ных оркестровых сочинениях «Баба Яга», «Волшебное озеро» и «Кикимора».  
Баба Яга, образ многих народных сказок, увековечена в портретной 
музыкальной галереи таких русских композиторов, как А.С. Даргомыж-
ский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский. У наших предков эта язы-
ческая злая старуха была грозным божеством. В русских сказках со време-
нем стерлись следы «языческого происхождения» вредной старухи, а ее 
смешные привычки придали ей черты комического персонажа. 
А.К. Лядов изобразил сказочный полет Бабы Яги в юмористическом 
ключе, в жанре скерцо. Автор использует эпиграф к пьесе из сказки «Ва-
силиса Прекрасная»: «Баба Яга вышла во двор, свистнула – перед ней яви-
лась ступа с шестом и помелом. Баба Яга села в ступу и выехала со двора, 
шестом погоняет, помелом след заметает. Скоро послышался в лесу 
страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели» [4, с. 141]. Точно 
и подробно композитор «озвучил» эпиграф, подчеркивая юмористические 
черты сказки. 
Начало пьесы, «свист» Яги, звучит у флейты-пикколо и валторны. 
Хозяйка будит свое лесное царство. Сказочные увеличенные трезвучия 
ползут у валторны по хроматизмам вверх. Тема Бабы Яги - соло фагота, 
выявляет то, что «природный» голос старухи – бас. 
Основной раздел пьесы – Presto. Быстрый темп музыки сохраняется 
до конца пьесы, словно Яга на своей ступе, как на «вечном двигателе» ле-
тит на предельной скорости. Костяной, сухой тембр ксилофона, остинат-
ной фигурой словно подстегивает бешеное движение. Буря в лесу достига-
ет кульминации, а затем постепенно затихает. Тема Яги сокращается до 
короткого мотива и в коде слышится лишь «эхо» ее посвиста. 
Музыкальную сказку «Кикимора» называют «народным сказанием 
для оркестра». А.К. Лядов мастерски использует оркестр для создания та-
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инственного пейзажа. Он использует «темные» тембры духовых инстру-
ментов, низкий регистр виолончелей и контрабасов для изображения ка-
менных гор, утонувших в ночном мраке. Светлый и прозрачный высокий 
регистр флейт, скрипок, челесты, композитор использует для изображения 
звона «хрустальчатой» колыбельки и мерцания ночных звезд. Словно из 
сказочного тридевятого царства тихо доносятся первые звуки медленного 
вступления. Тема вступления поручена виолончелям и контрабасам. Покой 
сонного царства чуть оживляется звучанием ласковой песенки кота-баюна. 
Неожиданно в спокойную музыку врывается короткая, ядовито-колкая те-
ма. Эта «некрасивая» музыкальная фраза принадлежит Кикиморе. Голос 
Кикиморы, как крик ночной птицы, появился и исчез. Вступление непо-
средственно переходит в стремительное скерцо. Композитор остроумными 
изобразительными приемами рисует ужимки и прыжки Кикиморы. Посте-
пенно напряжение нарастает, оркестровая фактура уплотняется и все ведет 
к кульминации-коде. «Стучит, гремит, шипит» Кикимора, поднимает 
страшный переполох. Ей кажется, что она торжествует. Тема Кикиморы 
звучит мощно, «по-богатырски» в низком регистре. В оркестре поднят 
«адовый» шум. И вдруг, словно взмахом волшебной палочки, композитор 
выключает звук на целых три такта, а после генеральной паузы оставляет в 
одиночестве жалкий голосок Кикиморы. После неистового звучания всего 
оркестра свист флейты пикколо (все, что осталось от Кикиморы) может 
вызвать улыбку: «Ай да Кикимора! Что о себе возомнила!» [4, с. 141]. 
Сказочная картинка для оркестра «Волшебное озеро» - прекрасный 
музыкальный пейзаж, напоминает акварель. Те же легкие и прозрачные 
краски, та же тонкая игра полутонов, бликов. Тщательная и тонкая отделка 
мельчайших деталей. В оркестровой живописи А.К. Лядов - достойный 
ученик своего учителя Н.А. Римского-Корсакова. 
Музыка «Волшебного озера» дышит тишиной и покоем. В одном из 
набросков музыки «Волшебного озера» был и рисунок. На нем - озеро с 
камышами и елями на берегу, словно северный русский пейзаж. В музыке 
«Волшебного озера» слышны звучащая лесная тишина и плеск потаенного 
озера. Прозрачность оркестровой фактуре придает чередование широких 
интервалов. Широкий диапазон звукового пространства создает объем-
ность фактуры. Красочность музыкальной палитры достигается благодаря 
постоянному обновлению гармонии и тембровых сочетаний. В прозрач-
ную, зыбко колышущуюся фактуру струнных инструментов введены темб-
ровые краски арфы, флейты и челесты. Музыкальный материал «Волшеб-
ного озера» так же однороден как водная стихия, отраженная в нем, и так 
же неуловимо-переливчатый, как она. Но зыбкое озеро имеет твердые 
очертания - берега. Музыка пьесы заключена в уравновешенную, строй-
ную трехчастную форму. Устойчивость форме придает прозрачно-легкая 
тональность ре-бемоль мажор, обрамляющая эту миниатюру.  
В процессе вживания школьников в музыкальные образы происходит 
важный процесс роста, развития детской души. Погружение в мир музыкаль-
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ных сказочных образов, где сталкиваются добро и зло, реальность и мечта, 
внешняя некрасивость и внутренняя красота, волнует ребенка. Его фантазия, 
реализованная в творческой работе на основе воспринимаемой музыки (ри-
сование под музыку, создание аппликаций и художественное конструиро-
вание), расширяет эмоциональное поле, развивает эстетический вкус и цен-
ностные ориентации. 
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Сетевое партнерство как системообразующий фактор создания  
образовательного кластера крупного промышленного города  
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Говоря о механизмах, формирующих рынок образовательных предложений 
крупного промышленного города, можно выделить следующие основные факторы, 
влияющие на этот процесс: образовательное пространство города; субъекты образова-
тельного рынка в (поставщики образовательных услуг и их потребители); оборудова-
ние и материалы, состояние материальной базы учебных заведений, оказывающих об-
разовательные услуги; влияние государственных и общественных интересов. 
Создание Координационного совета, деятельность которого направлена на кон-
солидацию усилий власти и общества, реализация принципов сетевого партнерства в 
деятельности образовательных организаций стали основой формирования  образова-
тельного кластера города. 
Ключевые слова: промышленный центр; образовательный кластер, сетевое парт-
нерство, Координационный совет. 
 
Инновационные процессы, протекающие в современном мире, со 
всей остротой поднимают вопрос об историко-культурных и образователь-
ных особенностях развития региональных педагогических систем. В каж-
дом субъекте Российской Федерации в рамках приоритетных националь-
ных проектов разрабатываются программы, составной частью которых 
становятся проекты, отражающие специфику инновационного развития ре-
гиона. Историческое развитие Уральского региона как опорного края дер-
жавы, промышленного центра страны,  кузницы квалифицированных ин-
женерно-технических и инженерно-педагогических кадров определяет 
приоритеты в модернизации системы образования  Свердловской области. 
В этом отношении утвержденная Указом губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева комплексная программа «Уральская инженерная 
